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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Final Project is a Web application SPA to manage maintenance operations in various wind 
farms.  A single page application (SPA) allows the user browser through the application without 
having to refresh all application. This issue involves working mainly with JavaScript, HTML5 and 
CSS3.  
This Web application has a medium-large size and it is necessary use a JavaScript framework. 
For this reason it has been used AngularJS. This framework provides many tools for structuring 
the code, manipulate the DOM and communicate with the server side. In brief, AngularJS make 
easier to programming in JavaScript.   
The theme of the application is about the management to maintenance operations in 
windfarms. One operation has various elements like symptoms, attachments, spare parts, etc. 
The app is directed to maintenance man. The objective is to manage traceability allowing wind 
farms with little effort. 
This project has been made in the company Ingeteam where I have can learn a lot of new 
technologies and good practices to programming. 
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